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INTRODUCCIÓN 
 
Desde finales de la década del 60 en Colombia y muchos otros países de América Latina, 
se promovió la construcción de acueductos en el sector rural y las pequeñas localidades, 
los cuales fueron dejados para su administración y operación en manos de las 
comunidades con un importante apoyo de algunas entidades gubernamentales, 
fundamentalmente asociadas al sector salud. Actualmente, en razón de las políticas de 
descentralización que se iniciaron desde los 90, se ha impulsado una administración de 
estos servicios públicos en forma más independiente y en muchas ocasiones con un débil 
apoyo por parte del Estado. 
 
En el contexto de descentralización y autonomía, el concepto de gestión comunitaria (GC) se 
ha considerado como básico para garantizar la adecuada prestación de estos servicios en 
zonas rurales y pequeños municipios (Rosenweig, 1998), lo que implica el empoderamiento 
de las comunidades para que puedan ejercer de manera autónoma la administración de sus 
sistemas (Korten, 1987; Cernea, 1985; Esman y Uphoff, 1984).  
 
El concepto de empoderamiento implica que las comunidades no solo deben asumir la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas con criterios de eficiencia y 
equidad tanto social como de género, sino que deben asumir también el control, la autoridad, 
la responsabilidad y la proyección de la prestación del servicio y establecer relaciones 
horizontales con las agencias gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su 
trabajo. El empoderamiento subraya el carácter autónomo de la gestión comunitaria frente a 
las instituciones de apoyo, sean éstas estatales o no (Gómez y Jiménez, 2000). 
 
Igualmente, la GC no puede entenderse sin una organización o empresa comunitaria, por 
simple que ésta sea, la cual puede darse a través de diferentes formas organizativas que 
corresponden al marco legal que cada país haya diseñado para ello. En Colombia, el 
espectro jurídico existente permite prestar los servicios de agua y saneamiento a través 
de diferentes formas organizativas de carácter comunitario dentro de las cuales se 
pueden destacar: Las Asociaciones de Usuarios; las Juntas de Acción Comunal (JAC); las 
Juntas Administradoras y las Cooperativas, representando estas aproximadamente el 
45.3% de todas las empresas prestadoras registradas en el país.  
 
Con la perspectiva de analizar los modelos de gestión de las organizaciones asociativas 
se presenta el caso de  la Junta  de Acción Comunal de la parcelación El Retiro, 
organización que administra el sistema de abastecimiento de agua por mas de 20 años de 
una comunidad de estrato socioeconómico alto (6), catalogada como una experiencia 
exitosa, donde la comunidad gestionó la construcción de su acueducto con sus propios 
recursos y es el fruto de trabajo mancomunado entre comunidad, lideres y empleados 
quienes han puesto todo su empeño para que el sistema funcione. 
 
La experiencia esta organizada en cuatro partes: en la primera se contextualiza el caso, 
describiendo las características sociales y económicas de la comunidad así como su 
infraestructura básica. En la parte siguiente se desarrolla el tema sobre la organización y 
participación para el abastecimiento de agua, enfatizando la forma como se administra el 
acueducto; la parte tercera hace una descripción de los aspectos técnicos del sistema de 
abastecimiento agua y sus costos y,  en la parte final se analizan los aspectos de interés 
en el modelo de gestión desarrollado por la JAC de El Retiro en abastecimiento de agua.  
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Este estudio de caso hace parte del proyecto “Gestión Comunitaria en Sistemas de 
Abastecimiento de agua en Países en Desarrollo” financiado por el gobierno de los Países 
Bajos y coordinado a nivel internacional por el Instituto de Agua y Saneamiento, IRC, 
(International Water and Sanitation Centre) del mismo país y por el Instituto Cinara de la 
Universidad del Valle, para el caso de Colombia. 
 
 
1 CONTEXTO LOCAL 
 
1.1 Localización 
 
La parcelación El Retiro se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad de Cali, en la 
zona del  río Pance, sector recreativo de Cali (donde los fines de semana se desplazan 
centenares de personas a disfrutar del baño en el río), donde se han ido desplazando las 
clases sociales de alto nivel socioeconómico. Pertenece a la comuna Nº 171 y tiene una 
extensión de 8 Km2. Se localiza a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar. La 
topografía del sector es ligeramente ondulada, con una temperatura de 24 grados. Para 
mayor detalle de su ubicación ver Figura 1.  
 
Figure 1. Localización de Colombia en Sur-América y El Retiro, Cali del Valle del 
Cauca  en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Demografía y Vivienda 
 
La población de la Parcelación  se estima en 900 habitantes distribuidos en 120 viviendas  
con un promedio de 6 personas por vivienda (datos actualizados al 2000 por la Junta 
Comunal).  Sin embargo, por la alta condición socioeconómica existe un gran porcentaje 
de habitantes que son empleados de oficios varios (jardineros, empleadas del servicio 
doméstico y conductores). Las viviendas tienen un área promedio de 1.500 m2, 
                                            
1Territorialmente la zona urbana de Cali esta dividida en comunas las cuales agrupa a barrios, 
urbanizaciones o asentamiento con características socioeconómicas, población e infraestructura 
similares.  
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generalmente sólo se construye  el 35% del predio y el resto se dedica a garajes, jardines 
y zonas verdes.  
 
Además existe una población flotante de aproximadamente 10.000 personas provenientes 
de los 11 establecimientos educativos (por la ubicación y extensión de sus lotes, 
funcionan en el área  las principales universidades y colegios de carácter privado), un 
centro recreativo, un edificio de oficinas ubicados en el área de la Parcelación y una 
estación de servicios de gasolina. 
 
1.3 Características  sociales y económicas 
 
Por su condición socioeconómica, aproximadamente el 80% de la población 
económicamente activa posee formación profesional entre las que se encuentran: 
médicos, administradores, ingenieros, abogados quienes normalmente laboran como 
empleados de alto nivel, empresarios o profesionales independientes. Tanto hombres 
como mujeres ejercen su profesión. Los ingresos de esta población están por encima de 
$10.000.000 mensuales por familia, (US$ 4.474)2 
 
1.4 Vías de Acceso, transporte, comunicaciones y energía 
 
La principal vía de comunicación hacia El Retiro, la constituye la prolongación de la calle 
quinta, vía que desde Cali conduce al municipio de Jamundí, pavimentada en su totalidad, 
al igual que casi todas las vías de la parcelación. 
 
Cuenta con servicio de transporte urbano continuo. La presencia de centros educativos y 
de sitios de recreación para los habitantes de Cali (Río Pance) permiten el cubrimiento de 
la ruta por varias empresas de transporte. Los habitantes de la Parcelación tienen en su 
gran mayoría vehículo particular. Todas la viviendas  cuentan con servicio telefónico y 
energía eléctrica prestada por las Empresas Municipales de Cali.  
 
1.5 Poblamiento 
 
El lugar se empezó a poblar desde hace 38 años, cuando los terrenos que hoy lo 
constituyen aún hacían parte de haciendas y fincas. El poblamiento de este sector se 
explica porque el sur de la ciudad de Cali es una de las zonas hacia las cuales se han ido 
desplazando las clases sociales de alto nivel socioeconómico, buscando mejores 
condiciones ambientales. Por otra parte, es hacia el sur  donde están situadas las áreas 
de mayor rentabilidad, catalogadas por Planeación Municipal como las de expansión de la 
ciudad.  
 
1.6 Organización y Participación Comunitaria 
 
El Retiro como parcelación ubicada  en área suburbana de la ciudad de Cali, logró 
solucionar la falta de agua potable a través de la Junta de Acción Comunal, que se 
conformó con este fin, actualmente es la que administra el acueducto de la Parcelación. 
Una característica particular de la JAC es que ha asumido con conciencia la gestión del 
acueducto por las implicaciones del agua en la salud. La pequeña  empresa liderada por 
                                            
2 Tasa de cambio nominal promedio año 2001: US$ 1 = $2.235,1 
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la JAC presta  los servicios de: suministro de agua, mantenimiento de vías y sitios 
públicos e impulsó hasta hace poco, programas de capacitación para los empleados del 
servicio doméstico.  
 
1.7 Aspectos Educativos y de Salud 
 
Tanto en La Parcelación como en área próxima a ésta se han concentrado varios centros 
educativos de carácter privado, a los cuales asisten la población estudiantil de El Retiro. 
 
En el Cuadro 1 se especifican los establecimientos educativos ubicados en La 
Parcelación  que son suscriptores del acueducto. Estos centros educativos cuentan con 
un alto número de profesores y personal administrativo. Todos disponen de cafetería para 
las horas de  descanso y algunos tienen servicio de restaurante. 
 
 
 
Tabla 1: Establecimientos Educativos ubicados en  El Retiro  
 
Nombre del Establecimiento Tipo de Educación Nª Aprx. de Alumnos 
Colegio Berchmans 
Preescolar 
Primaria completa 
Secundaria completa 
1.100 
Jardín Pance Preescolar 200 
Alférez Real  Primaria completa Secundaria completa 550 
Colegio Washington Primaria completa 
secundaria completa 480 
Colegio de la Sagrada Familia 
del Valle del Lili Primaria completa 400 
Colegio Anglo americano Primaria completa 600 
Mi casita de campo  Primaria completa 200 
Colegio Tatas  Primaria completa 350 
Taller de Anik Preescolar 180 
Universidad Javeriana  Universitaria 2500 
 
Con respecto al nivel educativo de la población de la parcelación, de acuerdo a una 
encuesta realizada en 1990 por Cinara y actualizada por la JAC en 1999, que indaga 
tanto el nivel educativo de la familia como el de los empleados, debido a que estos últimos 
están de tiempo completo en la viviendas y son los que manejan los consumos o gastos 
de agua, los resultados arrojaron que el 64% de los miembros de la familia tienen nivel 
universitario y el 3.8% nivel técnico, mientras que el 78.4% de los empleados apenas han 
cursado algún nivel de primaria o han terminado la primaria. 
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La universidad Javeriana utiliza sólo el 2% del agua de El Retiro porque cuentan con 
planta de tratamiento propia. 
 
Los habitantes de El Retiro utilizan la infraestructura de servicio medico y hospitalario de 
la ciudad de Cali. Además, las posibilidades económicas de sus pobladores les permite 
contar con servicio médico particular. 
 
1.8 Instituciones Presentes  
 
La institución con la que más se ha relacionado La parcelación, para el manejo del 
sistema de abastecimiento de agua, es con  el Instituto de investigación y desarrollo en 
agua potable, saneamiento básico y conservación del recurso hídrico, Cinara de la 
Universidad del Valle; con la que ha tenido permanente contacto tanto con los 
profesionales ingenieros como los  del área social.  
 
Es con Cinara que el acueducto de El Retiro ha contado para la optimización de la planta 
y las mejoras hechas al sistema. Actualmente la JAC tiene un contrato con el instituto 
Cinara para la realización de los análisis físico químicos y microbiológicos que se hacen 
mensualmente para el control de la calidad de agua 
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, es la entidad encargada del cuidado 
de las cuencas y de las concesiones de agua en esta zona,  fue la que otorgó la 
concesión de agua para el acueducto de El Retiro a la JAC y la que autorizó a ésta para 
su administración mediante resolución  Nª 276 del 21 de marzo de 1974. 
 
Recientemente la JAC de El Retiro ha gestionado con la CVC para que esta entidad 
adelante un programa de reforestación ante la tala que se viene presentando en la cuenca 
del río Pance,  fuente del sistema de abastecimiento del El Retiro. 
 
Con Salud Pública  aunque se tiene menos contacto, se recibe eventualmente la visita de 
uno de sus funcionarios para la vigilancia  de la calidad del agua.   
 
1.9 Servicios Públicos 
 
Abastecimiento de Agua  
El Retiro cuenta con suministro de agua potable el cual cubre el 100% de los predios de la 
parcelación y el 100% de los establecimientos educativos situados en el sector. El sistema 
tiene una continuidad de 24 horas.  
 
Por iniciativa de la comunidad el Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, 
Saneamiento Básico y Conservación del Recurso Hídrico, Cinara, de la Universidad del 
Valle apoyó el diseño de la optimización del acueducto para pasar de un sistema con 
tratamiento convencional, que presentaba deficiencia en el diseño, operación, 
mantenimiento y desperdicio del recurso, a un sistema con  tratamiento por filtración en 
múltiples etapas siguiendo el concepto de multibarrera (de acuerdo con el cual para 
suministrar agua apta para el consumo humano se debe tener más de una barrera de 
tratamiento). 
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Manejo de aguas  grises y excretas  
El 100% de la población  utiliza como unidad de evacuación de excretas el inodoro que 
descarga el 80% al alcantarillado instalado en 1999 por la empresa de servicios públicos 
de Cali, EMCALI; el otro 20% continúa descargando a tanques sépticos.   
 
Desechos sólidos  
EMCALI presta este servicio desde 1.995 . La recolección se hace dos veces por semana 
y la disposición final se realiza en el basurero municipal de la ciudad de Cali.  
 
 
2 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA   
 
2.1 Antecedentes de la organización  
 
“A finales de los años 50, en predios de la familia Iglesias, en área colindante con el 
Callejón de las Chuchas, la hacienda Cañas Gordas, la vía Panamericana  y los lotes 
ocupados en  la actual calle de Loyola, se estableció la parcelación denominada El Retiro 
y comercializada por la empresa Wiesner y Cía y la misma familia Iglesias. 
 
Desde entonces, la naciente parcelación dispuso de una red elemental de vías, de 
energía eléctrica y red de agua cruda; la zona estaba catalogada como rural plana.  Hacia 
el año 1971 motivados por la existencia de unas 30 viviendas y la presión de un servicio 
rudimentario de agua y de pésimas características fisicoquímicas, se citó con urgencia  a 
una reunión celebrada en una vivienda de la calle Loyola. 
 
A partir de entonces y con la firme decisión de resolver el problema del agua se conformó 
la Junta de Acción Comunal cuya personería Jurídica le fue  reconocida el 17 de julio de 
1973 con el número 2740. 
 
Como resultado de una serie de investigaciones y visitas realizadas al río Pance y con el 
tanque de almacenamiento, comenzaron a gestarse una serie de obras menores y 
elementales que lograron mejorar considerablemente la continuidad del servicio más no la 
características fisicoquímicas, en la épocas de invierno. En el lapso de pocos años se 
contrató la asesoría de un ingeniero civil experto en calculo estructural quien vive en la 
parcelación y lideró el proyecto de mejoramiento del agua desde ese momento 
constituyendo una planta de carácter convencional.  Esta planta siempre tuvo problemas 
de funcionamiento.  
 
En 1985 y a raíz de las nacientes investigaciones del centro que posteriormente se 
llamaría Cinara, de la Universidad del Valle, se invito al mismo a rediseñar la planta ya 
construida con la tecnología de la filtración lenta en arena, desembocando desde 
entonces en una empresa comunitaria de prestación del servicio de agua potable y de 
excelente calidad  
 
Esta breve reseña histórica de la parcelación El Retiro y su Junta de Acción Comunal 
JAC, no podría concluirse sin destacar la dimensión del valor ciudadano de la comunidad 
que a través de sus acciones respaldadas por el espíritu de convivencia y responsabilidad 
civil de la mayoría de sus moradores, ha obtenido logros ejemplares por el bienestar 
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comunitario” (Historia escrita  por el ingeniero Diego Rengifo, miembro del Comité de 
obras de la JAC, 2000).  
 
2.2 Estructura organizativa y funciones  de la JAC 
 
Entidad Administradora  
 
La Junta de Acción Comunal  es una asociación cívica sin ánimo de lucro, integrada por 
personas  naturales residenciadas en el sector. Esta forma organizativa creada en la 
década del 60 principalmente en las ciudades para canalizar las demandas de los barrios 
que se comenzaban a conformar, se convirtió en el único vínculo formal de los pobladores 
con el Estado. Si bien es cierto que una de las finalidades de las juntas era fomentar y 
ejecutar programas que promovieran el desarrollo integral, las Juntas empezaron a ver en 
el acueducto, como servicio básico, una base para fomentar empresas de economía 
social.  
 
El caso de El Retiro a diferencia de otras Juntas Comunales el objetivo central de su 
conformación ha sido mejorar la prestación del servicio de agua yaunque busca el 
mejoramiento de la parcelación en general, dedica el 90% del tiempo al acueducto. La 
JAC de la parcelación El Retiro está a cargo de la administración del sistema de 
abastecimiento de agua constituida legalmente, cuenta con la personería Jurídica No 
2740 de julio de 1973 de la Gobernación de Valle y se encuentra registrada en la 
Superintendencia Nacional de servicios públicos domiciliarios  desde el 14 de diciembre 
de 1999 como ente prestador del Servicio Público Domiciliario del acueducto con el 
Número Único de Identificación de Registro NUIR: 1-76001013-2.  
 
La JAC esta en proceso de reestructuración en cuanto a revisar los estatutos, se han 
ajustado las tarifas de acuerdo a las disposiciones de la Comisión Reguladora de Agua 
CRA, y el manejo de cuentas independientes para el acueducto, el destino de los 
excedentes generados, entre otros, tratando de cumplir con las disposiciones del 
Ministerio de Desarrollo y la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
Figura 2:  Estructura orgánica de la JAC de El Retiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador  Comité Conciliador Comité 
empresarial 
Operador  Aux .operador 
Fontanero 
Comité de 
trabajos 
ASAMBLEA GENERAL 
COMUNITARIA 
Junta Directiva 
Revisor Fiscal 
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Asamblea General. Es la máxima autoridad. La asamblea como tal  tiene las siguientes 
atribuciones: Adoptar y reformar estatutos; remover a los dignatarios de la Junta; 
determinar y autorizar la ordenación de gastos y la celebración de contratos a cargo de 
los órganos de los dignatarios; aprobar la afiliación de la junta a la respectiva asociación 
comunal; determinar número y comités de trabajo; crear comités empresariales; aprobar 
reglamentos internos de la asamblea, directiva, comités empresariales y comité 
conciliador; elegir dignatarios; adoptar y modificar planes y programas que la directiva 
presente a su consideración; autorizar a la directiva para la celebración de actos o 
disposiciones sobre bienes e inmuebles propios; aprobar en la primera sesión de cada 
año, las cuentas de la organización; aprobar o rechazar balances y cuentas que le 
presenten la directiva, el fiscal, y los coordinadores de comité; ordenar el reemplazo del 
libro de afiliados; las demás decisiones que corresponden a la junta y no estén atribuidas 
a otro órgano o algún dignatario. 
 
Sin embargo, las asambleas han disminuido sus reuniones a mediada que se han 
solucionado los problemas del acueducto. Algunas actividades han sido delegadas a la 
Junta quien las canaliza a través de la administración del acueducto  
 
Revisor fiscal. Tiene el mismo periodo de la directiva y tiene como principal función: velar 
por el recaudo y cuidado de los dineros y bienes de la Junta, así como su correcta 
utilización, y rendir informes a la Asamblea y a la Directiva sobre el recaudo, manejo e 
inversión de los bienes que forman parte del patrimonio de la Junta y denunciar ante el 
comité conciliador o ante las autoridades administrativas o judiciales la irregularidades 
que observe en el manejo patrimonial de la Junta.  
 
Junta Directiva. Esta conformada por 12 personas tanto principales como suplentes 
cuyos cargos son: presidente, vicepresidente, tesorero y suplente, secretario y suplente, 
fiscal y suplente, 3 conciliadores y un delegado a la asociación quienes trabajan sin recibir 
salario ni ninguna bonificación. Tres de los miembros de la junta son mujeres y ocupan los 
cargos de secretaria y suplente y la suplente del fiscal. El resto de cargos lo asumen 
hombres. Todos los miembros de la junta son profesionales y la edad promedio es de 50 
años  Esta Junta directiva esta registrada legalmente y fue elegida el 26 de abril para 
ejercer entre el 1º de julio del 1998 al 30 de junio del 2.000. Sin embargo, el nivel 
gubernamental pospuso la elección de juntas comunales para abril del 2001. 
 
La Junta tiene las facultades de planeación, control y toma de decisiones. Los Comités 
que conforman la estructura orgánica de la JAC no operan como tal, con excepción del 
comité de trabajo, que tiene a su cargo el control de obras. 
 
El período de vigencia de la Junta es de dos años, y su nombramiento se hace en 
asamblea general. Es de anotar que las juntas elegidas en El Retiro han tenido períodos 
por mas de 10 años; por ejemplo la actual junta lleva mas de 12 años. La reelección ha 
estado ligada a la eficacia de sus líderes quienes han tenido clara conciencia del 
excelente  servicio público que están prestando con calidad y de la importancia de esa 
experiencia en la generación de autonomía de las comunidades. El compromiso del 
ingeniero civil quien está a cargo del comité de obras y fue presidente de la junta, hasta 
que presentó renuncia irrevocable a los 10 años de ocupar ese cargo, es un ejemplo del 
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interés por ocuparse del acueducto, como una obra que la siente propia, además de 
considerarse pioneros en esta zona, de la tecnología de tratamiento de agua. La 
parcelación contigua a El Retiro  (parcelación Cañas Gordas) siguió el ejemplo de esta 
experiencia y construyó una planta FiME con un modelo similar de administración. 
 
Gerencia del servicio: La gerencia del servicio de acueducto estuvo al principio a cargo 
de residentes de la parcelación quienes dedicaban algunas horas a esa labor, pero en 
1988 ante problemas de atención tanto al sistema de tratamiento como a los usuarios, se 
nombró un administrador externo de tiempo completo quien es auxiliar de contabilidad 
jubilado. Actualmente ejecuta directamente todas las actividades que están a cargo de la 
junta, la experticia adquirida en los 12 años que lleva administrando el acueducto, 
evaluando el sistema de abastecimiento con la tecnología FiME, participando en varios 
talleres organizados por Cinara junto con otras comunidades, intercambiando 
experiencias alrededor de la administración y la calidad del servicio,  le han permitido ser 
considerado como uno de los mas eficientes administradores de este tipo de sistemas de 
abastecimiento de agua. Para la toma de decisiones el administrador debe consultar a la 
Junta. Entre algunas de sus funciones están: atención al usuario, cobros, revisión de la 
lectura de medidores, coordinar el trabajo de los dos trabajadores tanto en la operación de 
la planta como el de fontanería, envío de documentación para la  contabilidad y para la 
facturación , además de todos los trabajos rutinarios de oficina.  
 
El administrador tiene facultades para realizar gastos hasta por dos salarios mínimos 
($560.000, equivalente a US$ 250) para mantenimiento de la oficina y del acueducto y  de 
contratar trabajadores para labores  puntuales en la planta. 
 
Información contable: La información contable esta sistematizada, para esta labor se 
contrató una contadora externa quien dedica menos de un cuarto de tiempo laboral en 
esta actividad. Sin embargo, es el administrador quien tiene todo el control de la 
información contable y administrativa; cada vez que lo requiera la JAC presenta el 
balance de contabilidad. Toda la información esta disponible para los usuarios, pero no es 
solicitada. 
 
Operación y Mantenimiento: Para  las labores de operación y mantenimiento cuentan 
con  2 trabajadores, tiempo completo quienes hacen la labores diarias de operación en la 
planta de tratamiento y del resto del sistema, las cuales incluyen: labores diarias como 
inspección y mantenimiento de los trinchos en la bocatoma, labores mensuales: lectura de 
medidores distribución de recibos de facturas, labores de fontanería que incluyen 
recorridos a diferentes zonas de la parcelación, control de la red de distribución y de los 
macro medidores, labores de mensajería, y reparaciones de daños que se presenten en 
las estructuras del sistema y en las viviendas. La reparaciones en las viviendas se hacen 
voluntariamente por los trabajadores y no tienen ningún costo pero no es un compromiso 
que tiene la JAC con los usuarios. 
 
Él nivel educativo de los operadores es primaria completa; han recibido capacitación en 
operación y mantenimiento y control de calidad de agua por parte de Cinara  y del 
ingeniero encargado del comité de obras de la comunidad. Permanentemente se están 
actualizando en el manejo de la tecnología, los 13 y 12 años de vinculación al acueducto  
de los dos trabajadores los cataloga como técnicos con experiencia en el manejo de este 
tipo de sistemas. El promedio de edad de los trabajadores es de 36 años. Los dos 
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trabajadores junto con sus familias tienen vivienda, dada por la administración del 
acueducto (ubicada en los predios de la planta), tienen los servicios de agua, energía y 
teléfono, además cuentan con una moto y bicicleta como parte del equipo de  trabajo. 
 
El personal vinculado por la JAC en el manejo del acueducto se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Tabla 2  Personal contratado al acueducto, salario, dedicación y tiempo de  trabajo. 
 
Personal Salario Dedicación Años laborados 
1. Personal 
Administrativo.  
   
Administrador 1250.000 
US$560 
Tiempo 
Completo 
12 
Contador 250.000 
US$ 112 
Parcial 1 
Facturación 100.000 
US$ 45 
Parcial 1 
Personal Operativo     
Operador 
Fontanero 
$540.000 
US$ 242 
Tiempo 
Completo 
13 
Operador 
Fontanero 
490.000 
US$ 220 
Tiempo 
Completo 
12 
 
Los Operadores-fontaneros y administrador cuentan con todas las prestaciones sociales 
exigidas por la ley laboral. Cada 6 meses los operadores reciben dotación de un par de: 
camisas, pantalones,  zapatos y sombreros. 
 
La JAC cuenta con almacén de repuestos para reparaciones y atender daños en el 
sistema  manejado por el administrador para solucionar los problemas que se presenten 
tanto en la planta, la red y viviendas. El depósito esta ubicado en la planta de tratamiento. 
 
Comunicación 
La JAC como administradora del acueducto, tiene los siguientes canales de comunicación 
con los diferentes actores involucrados en el sistema de abastecimiento de agua: 
 
• La oficina para el desarrollo de las funciones administrativas y atención al usuario, 
abierta de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada 
continua, además esta  la vivienda de los trabajadores, quienes atienden a cualquier 
solicitud, cuando no esta el administrador. 
 
• Comunicación escrita con los usuarios, anexo al recibo se envía información cuando 
es necesario y muchas veces se utiliza llamadas por teléfono, el megáfono desde la 
moto lo utilizan los fontaneros para informar sobre los cortes del servicio además del 
envío de circulares.  
 
• La información sobre los análisis de calidad del agua están puestos en cartelera en la 
oficina de la Junta. 
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• Los usuarios generalmente se comunican con la junta o con el administrador por 
teléfono cuando tienen alguna aclaración.  Las quejas no se tienen registradas, según 
el administrador son muy esporádicas y generalmente se les da solución inmediata. 
 
• Los operadores se comunican verbalmente con el administrador; estas relaciones son 
excelentes y hay un constante diálogo para informar y coordinar actividades.  No es 
costumbre, que los operadores participen en las reuniones de la junta administradora; 
las sugerencias de los operadores se llevan a través del administrador. 
 
Con otras juntas administradoras de acueducto se tiene contacto por ser pioneros en la 
implementación de la tecnología de tratamiento de agua FIME  y tener una administración 
independiente; ejemplo con la parcelación Cañas Gordas, contigua a El Retiro. Además 
existe relación con cinco Juntas del sector de Pance quienes se reúnen constantemente 
para el control del bienestar del sector.   
 
Tienen contacto con las entidades nacionales que normatizan y vigilan la prestación de 
los servicios públicos a quienes les envían la información requerida. 
 
El administrador es el eje de toda las comunicaciones tanto con la Junta como con los 
operadores, los usuarios, las instituciones y las demás Juntas. 
 
 
Principales proyectos que la JAC ejecutados en los últimos 5 años  
• Construcción de la segunda etapa del tratamiento  
• Cambio total en las redes principales y acometidas (realizado en varias etapas) 
• Convenio con el instituto Cinara para el análisis de agua 
• Gestión conjunta con otras Juntas y colegios del sector para el diseño de la 
construcción de la bocatoma. 
 
3 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Dadas  las condiciones en que se encontró la calidad del agua se optó por las siguientes 
etapas de tratamiento: en 1986, utilizando las estructuras existentes se implementó: un 
módulo de filtración dinámica, filtros gruesos y filtros lentos de arena de flujo descendente 
funcionando en paralelo y desinfección con cloro como barrera de seguridad para 
eventuales recontaminaciones en la red de distribución. Posteriormente en 1994 se 
mejoró el sistema con la construcción de 2 unidades de filtración dinámica, filtros gruesos 
y filtros lentos que duplicaron la capacidad de operación del sistema. 
 
Tabla 3:  Información general sobre el sistema de abastecimiento de agua 
 
Componentes Características 
Bocatoma  
En el sitio de captación no existe una estructura como tal,  la derivación está 
constituida  por piedras superpuestas que entran en el cauce del río para desviar 
parte del mismo. Existe un  canal abierto en tierra del río Pance (acequia N.4). 
Los inconvenientes que se presentan son: destrucción del trincho por los 
bañistas y por fuertes crecientes; el arrastre de sedimentos; escasez del flujo en 
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Componentes Características 
periodo de sequía, cuando disminuye la sección del río. Este es el mayor 
problema del acueducto por el arrastre de sedimentos que limita la distribución 
de caudal y pone en riesgo la estabilidad de las aguas. Como alternativa se 
diseño recientemente la construcción de una bocatoma. 
Conducción 5 km. aprox., conducidos en canal en tierra para varios usuarios entre ellos el 
acueducto del El Retiro. 
Sistema de 
Tratamiento 
Planta de filtración en múltiples etapas que funciona por gravedad, desde  1987. 
Tienen  una capacidad de 20 lps. 
Filtros 
Dinámicos  
Existen 3 módulos de filtros construidos en concreto reforzado 
Filtros Gruesos 6 filtros ascendentes en capas,  construidos 3 módulos en 1986 y 3 en 1997  
Filtros Lentos  
 
4 módulos de flujo descendente. 
 
Tanque de 
almacenamiento  
Existen dos tanques de almacenamiento con capacidad aprox. de 500 M3, a la 
salida de ellos se instaló un macro medidor.  
Red de 
distribución  
Es ramificada,  se cambio en 1990 de eternit a PVC en varios diámetros. Tienen 
instalaciones domiciliarias en buen estado e instalaciones de micro medidores. 
 
Entidades Participantes  y costo del sistema de Abastecimiento. 
La planta de tratamiento FIME tuvo una inversión inicial, (obras construidas en 1986 
cuando se adecuó la planta convencional), de aproximadamente $9.507.000 (US$ 4.254), 
posteriormente la optimización realizada en 1994 tuvo una inversión aproximada de 
$57.000.000 (US$ 25.502). Todos estos costos han sido asumidos en su totalidad por la 
comunidad, producto de los excedentes del costo del servicio lo cual ha permitido hacer 
mejoras y ampliaciones.   
 
Cobertura  
El acueducto cubre el 100% de los predios de la parcelación. El número de usuarios 
conectados es de 120 (incluye 11 establecimientos educativos, el centro recreativo y 
edificio de oficinas. 
  
Calidad del agua  
La calidad del agua, apta para el consumo humano  que se produce el sistema de 
tratamiento es excelente, en el  cuadro No 3  se muestran los resultados de los análisis de 
agua durante el año 2000.  
 
Tabla 4:  Resultados de análisis de calidad de agua Año 2000 en la Red de distribución 
 
Parámetro No. 
Muestras 
Máximo Mínimo Promedio Norma 
Colombiana 
Caudal * 45 28 1.16 12.37  
Coliformes fecales 
(Ufc/100 ml) 
45 0 0 0 0 
Turbiedad (UNT) 45 1.4 0.25 0.50 ≤ 5 
Color Real (Upc) 45 9 2 3.7 ≤ 15 
Cloro residual (mg/l 45 1 0.3 0.47 Entre 0.2 y 1 
PH 45 7.4 6.8 7.03 Entre 6.5 y 9 
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* Se mide en la entrada de la planta de tratamiento.  
 
Cantidad 
Siempre que no se presenten problemas en el sitio de captación del agua cruda, 
(derivación hacia la acequia), la fuente ofrece agua en cantidad suficiente. El problema se 
presenta porque el sistema carece de una estructura que garantice la captación del 
caudal requerido sin que este sujeto a la variación de las condiciones de la fuente y a la 
actividad recreacional en la zona (en el Río Pance, zona de recreación de Cali los 
bañistas hacen trinchos a la entrada de la acequia para bañarse).  
 
La planta de tratamiento reporta un caudal de entrada de 20 lps. Sin embargo, el caudal 
de operación es de 10 lps, dado el menor consumo; la cantidad de agua facturada es de 6 
lps promedio durante los últimos cinco años (entre 14 y 15 mil m3/mes) y el porcentaje de 
pérdidas alcanza sólo el 15%. 
 
La cobertura de medición es del 100% y están funcionando óptimamente. Existen 120 
micromedidores instalados desde el funcionamiento de la planta, los cuales han 
funcionado bien. Desde 1997 se instalaron 4 macromedidores  en cada uno de los cuatro 
ramales de la red de distribución como medida de control tanto para fugas y posibles 
acometidas fraudulentas. 
 
La implementación de la medición  generó  una racionalización de los consumos. En un 
análisis histórico de los caudales de operación se ve que estos han disminuido. La 
capacidad instalada actual es mucho mayor y puede ofrecer el servicio a otras zonas; 
aunque no existen demandas dentro de la parcelación. Sin embargo, la política de la JAC 
no es vender agua a otras partes fuera de la parcelación.   
 
Información Financiera 
 
Determinación de tarifas 
 
Desde que comenzó a funcionar el acueducto la tarifa ha sido diferencial, de acuerdo a 
consumos. En el cuadro 5, se especifican los consumos y costos estipulados para el 
segundo semestre del 2000. Las tarifas se han ajustado de acuerdo a la Comisión 
Reguladora de Agua, CRA. 
.  
Tabla 5: Tarifas que rigen a diciembre  de 2.000 
 
Clase de cargo Costo $ US $ 
Cargo fijo  21.462.41 9,60 
Cargos por consumos básico, 1-30M3     347.52 0,16 
Complementario, 21-40M3     397.56 0,18 
Suntuario, 41 y más M3      498.76 0,22 
 
Comparando el costo del servicio de agua en El Retiro, con el costo del servicio del 
estrato 6 de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, el cual corresponde al estrato 
más alto de acuerdo al nivel socio-económico de la población, se encontró que la tarifa de 
esta empresa es dos veces más alta se cobra en El Retiro. 
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La facturación se entrega en los primeros cinco días y el pago lo pueden hacer durante 
todo el mes. El porcentaje de morosidad en los últimos tres periodos mensuales es del 
12%. La morosidad es máximo de tres meses hasta el corte del servicio. 
 
La conexión o matrícula al acueducto tiene un costo de $1.600.000 (US$ 716) esto incluye 
la instalación y el medidor. 
 
Ingresos mensuales  promedio 
 
Los ingresos mensuales de la JAC son exclusivamente por el cobro de tarifas del 
acueducto; de acuerdo al registro contable que lleva la administración el ingreso promedio 
por facturación es de $10.000.000 ( US $4.474). 
 
Egresos mensuales promedio 
Los egresos mensuales de la JAC corresponden a los gastos de operación, 
mantenimiento y administración del sistema de abastecimiento de agua, que ascienden 
mensualmente a $7.000.000 (US $3.131). 
 
Los excedentes generados por la prestación del servicio de agua le permitieron durante 
un tiempo a la Junta la redistribución social de la ganancias: cursos de capacitación para 
las empleadas domésticas que viven en la parcelación; apoyo  a una escuela para los 
hijos de estos empleados. Sin embargo, las nuevas disposiciones de las políticas para los 
servicios públicos prohíbe la inversión de las ganancias en rubros diferentes al acueducto.   
 
4 ASPECTOS DE INTERES EN EL MODELO DE GESTION DE LA JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE EL RETIRO. 
 
Desde las décadas del 60 y 70 las JAC tuvieron un gran impulso por parte del Estado 
colombiano, llegándose a convertirse en casi la única forma asociativa reconocida por las 
autoridades, especialmente a nivel barrial, en las ciudades y en el único vínculo de los 
pobladores con el Estado para la consecución de sus demandas.  
 
Las JAC, aunque han jugado un papel protagónico en la conformación de los barrios, en 
los casos de las ciudades, como aglutinadores de los esfuerzos colectivos y mediadores 
en la consecución de los servicios básicos, se convirtieron en la pieza clave de la relación 
clientelista con los partidos políticos tradicionales y con el Estado. Sus dirigentes locales, 
en su afán de mantener las ventajas de su posición, se fueron convirtiendo en 
consecutores de ayudas (auxilios, donaciones, partidas), a cambio de votos y dejaron su 
misión de ser promotores de la organización barrial. 
 
Sin embargo, en sectores no marginales la Acción Comunal puede tomar características 
diferentes. El caso de El Retiro es un ejemplo de ello; debido al nivel de ingresos de la 
comunidad, nadie busca un beneficio especial a través de la Acción Comunal, ni obtener 
prebendas políticas; por el contrario la participación se torna en una carga que asumen 
únicamente aquellos que tienen mayor conciencia social. En el caso del acueducto el 
liderazgo lo asume un ingeniero, miembro de la Junta, dada su claridad con relación a las 
implicaciones del agua en la salud. 
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El Retiro se ha constituido en la práctica, en una pequeña empresa de prestación de 
servicios, que el comienzo suministró el servicio de agua, recolección de basuras, 
vigilancia, mantenimiento de vías y sitios públicos y programas de capacitación para 
empleadas domésticas. A diferencia de otras Juntas Comunales la JAC de El Retiro se 
conformó con el objetivo central de mejorar la prestación del servicio de agua.  
 
Con las políticas de descentralización en la década del 90, sobre gestión de los servicios 
de agua que traslada la competencia a los municipios; la fiscalización optimización de los 
recursos, apropiación del servicio, administración, operación y mantenimiento del sistema, 
y conservación del recurso hídrico, son ahora  asuntos en los que los ciudadanos tienen 
mayor competencia. Es en este contexto que se legaliza institucionalmente la prestación 
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado por organizaciones comunitarias. 
 
El compromiso y liderazgo asumido por los miembros que han conformado la JAC ha 
demostrado a otras comunidades e instituciones que manejan el sector de agua y 
saneamiento de la ciudad de Cali, que las comunidades organizadas, usando tecnologías 
que ellas pueden entender, operar, mantener y sostener, están en capacidad de asumir el 
manejo autónomo de sus sistemas contando con el mínimo apoyo institucional. 
 
Sin embargo, el caso de El Retiro es considerado una excepción en cuanto a la capacidad 
económica y el nivel técnico de la JAC que pudo asumir tanto los costos de inversión 
como los de funcionamiento sin necesidad de apoyo. En este punto vale señalar que no 
es acertado que las comunidades asuman todos estos gastos pues corresponde al Estado 
asumir también su papel y no descargar las responsabilidades que le atañen.  
 
Respecto al proceso participativo de la comunidad en la gestión del servicio de 
abastecimiento de agua, las asambleas generales de la JAC fueron  un medio importante 
en la fase inicial de constitución de la junta y como aglutinadoras de los esfuerzos 
colectivos en la planeación para mejorar la calidad del agua, sin embargo, a medida que 
los problemas se han ido solucionando las asambleas generales como instancia de toma 
de decisiones han perdido peso e interés y la comunidad tiende a desatentender las 
convocatorias.  
 
Si bien es cierto que el liderazgo rotativo no ha funcionado (ha habido dos Juntas 
Directivas con períodos de más de 10 años) esto no ha sido  por interés de mantener el 
poder sino por falta de motivación y voluntad de una comunidad que tiene una población 
más urbana, con cargos laborales que demandan tiempo pero también con poco interés 
hacia el trabajo comunitario. Esta dinámica, se explica en parte por  la alta capacidad 
económica que tiene esta comunidad y que sus necesidades insatisfechas las pueden 
solucionar individualmente. 
 
El funcionamiento optimo del sistema de abastecimiento de agua y la eficacia de la 
administración hace que la comunidad no tenga motivos de preocupación y por ende la 
participación es menor. Sin embargo, si se presenta una situación que amenace su 
bienestar o la estabilidad de su sistema de abasto, la reacción y participación se debería 
reactivar. El compromiso y liderazgo del equipo de trabajo (Junta, administrador, 
operadores) han sido fundamentales para la calidad en la prestación del servicio; esto 
asociado a las facilidades de la tecnología, la visión integral del sistema, los incentivos 
que reciben los trabajadores (dotación para el  trabajo, vivienda). La relación con la 
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Universidad a través del Instituto Cinara, que tiene la  planta de El Retiro como modelo de 
demostración, ha permitido actualizarse en la tecnología y estar más atentos a los 
proceso técnicos y administrativos. 
 
Los trabajadores y la JAC han participado en toda la construcción del acueducto, ha 
habido la posibilidad de tener continuidad por tanto esto les ha permitido construir su 
propia identidad con el servicio que ofrecen. Don Marino, el administrador considera 
fundamental el trabajo desarrollado con Cinara, el cual le ha permitido tener cambios 
como persona: “Ahora soy más comunicativo, expresivo participando en  talleres con otras 
comunidades, atendiendo visitas de muchas partes, dando charlas”. Los operadores 
también consideran que han obtenido cambios favorables como personas. En este 
proceso de identidad es importante resaltar la relación entre Junta, administrador y 
operadores, donde se ha estructurado la identidad a partir de la experiencia compartida 
que se cristaliza en la organización y costumbre que se van asumiendo como propias 
pero que un momento también pueden diluirse y perder su fuerza aglutinadora. 
 
La administración de El Retiro intentó ser mas que una empresa administradora del 
abasto de agua para ser una empresa de beneficio social con la redistribución de las 
ganancias en apoyo a su comunidad menos beneficiada. Sin embargo, las últimas 
políticas de los servicios públicos obligan a que las utilidades sean reinvertidas en el 
mismo acueducto. 
 
El anterior es un ejemplo de la tensión que se da entre las políticas estatales impulsadas 
desde arriba (requerimientos para conformar  empresas de servicios de agua y 
saneamiento), y la autonomía de una comunidad que ha construido su propio acueducto. 
Es necesario revisar la lógica integradora que pretenden algunas políticas estatales 
desconociendo la diversidad de las condiciones regionales y locales así como las lógicas 
para administrar y sus necesidades.  
  
 
